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臨床研究生　　 村田　美香（～ 2011年３月），長倉　弥生（～ 2011年３月） 
 小澤　稔史（～ 2011年３月），原　　　学





大 学 院 生　　 山田　　正（～ 2011年３月），小川信太郎，天野　亮子，秋山沙絵子 
西田　太郎，前野　雅彦
２．研究テーマ
１）歯内療法用器材の開発 Development of endodontic instruments and materials.
２）根管の拡大形成法に関する研究 Investigation of root canal preparation method.
３）根管充填法に関する研究 Investigation of root canal obturation method.
４）歯内療法用薬剤に関する研究 Investigation of endodontic agents.
５）根管充填用セメント，仮封材に関する研究 Investigation of root canal cement and hydraulic tem-
porary sealing materials.
６）歯髄炎症に関する研究 Investigation of pulp inflammation.
７）歯内療法における創傷治癒に関する研究 Investigation of wound healing in endodontics.
８）感染根管臭に関する研究 Investigation of malodorant in infected root canal.
９）Er：YAG レーザーの歯内療法分野への応用に関する研究 Application of Er：YAG laser for endo-
dontics.
10）歯内療法における予後に関する研究 Investigation of endodontic prognosis.
11）新世代修復法の基礎的臨床的検討 Basic and clinical examination in the new generation restora-
tion.
12）新規修復材料の in vivo/in vitro 接着強さ In vivo/in vitro bond strength of latest restorative mate-
rials.
13）臨床的修復歯面に対する接着性の検討 Examination in adhesion for clinical restorable tooth sur-
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face.
14）各種修復の口腔内環境想定の複合条件下における接着挙動 Bonding behavior of various restora-
tion under complex condition based on oral environment.
15）Er：YAG レーザーによる次世代修復法の検討 Investigation of next generation restorative method 
with Er：YAG laser.
16）非破壊微小漏洩評価法の検討 Investigation of non︲destructive evaluation for microleakage.
17）新規観察法による接着接合界面解析 Analysis of adhesive interface using new observation meth-
ods.


















I.L. Dogon 教授（アメリカ合衆国，Harvard School of Dental Medicine and The Forsyth Insti-
tute）との共同研究，「次世代修復に関する基礎的臨床的研究」，1985年より継続中．
２）Research Affiliate 委任：奈良陽一郎，Research Affiliate in Dental Materials, Research Institute 
Division of the Forsyth Institute（アメリカ合衆国）としての委任，1987年より継続中．
３）Dental Consultant in Dental Education for Project HOPE 委任：奈良陽一郎，Dental Education for 


































　　Yamada T, Maseki T, Nara Y：Effect of dynamic load on adhesion of hybrid ceramic onlay resto-
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３．勝海一郎：歯科保存治療，週刊朝日 MOOK Q&A でわかるいい歯医者2012，AD，2011．

























１．Maeda M, Ogura Y, Katsuumi I：Comparison of Cutting Aspect of Gates︲GliddenTM Bur and Pee-
soTM Reamer, J Endod 37（3）e43 ,2011.
２．Ogura Y, Maeda M, Katsuumi I：Comparison of Removal Preparation of Calcium Hydroxide, J 
Endod 37（3）e45, 2011.
３．Maseki T, Itagaki Y, Sakamoto M, Shino W, Sugawa Y, Furumoto H, Yamakawa D：Discolorarion 
of resin composites after immersion in different drinks, J Dent Res 90（SI︲A）, 646, 2011.
４．Maeno M, Akiyama S, Ogawa S, Hara M, Maseki T, Nara Y：Bonding Characteristic of all︲in︲one 
adhesive systems to cervical enamel and dentin,The 4th International Congress on Adhesive Den-
tistry Program & Abstracts 155, 2011. 
５．Ogura Y, Maeda M, Katsuumi I：Influence of Conditioning Agents for a Resin︲based Sealer on 
the Root Canal Wall, Proceedings of the International Dental Materials Congress 2011,295,2011.
６．Maeda M, Ogura Y, Katsuumi I：Comparison of Cutting Aspect of Stainless Steel Gates︲Glidden 
Bur and  Peeso Reamer, Proceedings of the International Dental Materials Congress 2011, 
308,2011. 
７．Maseki T, Itagaki Y, Sakamoto M, Shino W, Sugawa Y, Furumoto H, Yamakawa D：Influence of 
the home whitening to the discolored resin composite, Proceedings of the International Dental 




























































27．Nara Y, Akiyama S, Maeno M, Hara M, Yamada T, Maseki T, Dogon I.L.：Bonding reliability of 
all︲in︲one adhesive systems with/without thermo︲mechanical cyclic stress, J Dent Res 91（SI︲
B）, 1299, 2012.
28．Maseki T, Kosaka H, Sakai E, Sato M, Tanaka N, Tsunoda N, Masaoka Y：Discolorarion of Resin 
Composites After Immersion in Different Oriental Foodstuffs, J Dent Res 91（SI︲B）, 474, 2012.
29．Yamase M, Maseki T, Nitta T, Shirota A, Yamada T, Nara Y：Color Difference Between Resin Ce-
ment and Try︲in Paste, J Dent Res 91（SI︲B）, 480, 2012.
30．Maeno M, Akiyama S, Ogawa S, Hara M, Maseki T, Nara Y, Dogon I.L.：Bonding performance of 
recent all︲in︲one adhesive systems to abrasion︲lesion dentin, J Dent Res 91（SI︲B）, 1307, 2012.
31．Yamada T, Maseki T, Nara Y：Effect of dynamic load on adhesion of metal︲free restoration, J 
Dent Res 91（SI︲B）, 1013, 2012.
32．Hara M, Akiyama S, Maeno M, Ogawa S, Yamada T, Maseki T, Nara Y, Dogon I.L.：Bonding du-
rability of recent all︲in︲one adhesive systems under Thermocycled Repeated︲load, J Dent Res 91
（SI︲B）, 1307, 2012.
33．Akiyama S, Maeno M, Hara M, Yamada T, Nara Y, Dogon I.L.：Sealing abilities of latest all︲in︲
one adhesives under Thermo︲mechanical Cyclic Stress, J Dent Res 91（SI︲B）, 464, 2012.
34．Maeda M, Hashimoto S, Ishitsuka K, Ogura Y, Katsuumi I：Physical Properties of New Root Ca-
nal Sealer Containing Low Consentration Eugenol, J Endod 38（3）, e53, 2012. 
35．Ogura Y, Maeda M, Katsuumi I：A Scanning Microscopic Study on the Effect of Removing Smear 

















































fects on human PMN in periodontal tissue.
２）歯肉溝滲出液（GCF）における酵素活性について Enzyme activity in gingival crevicular fluid
（GCF）．
３）歯周治療の長期予後に関する研究 Study on the long︲term prognosis of periodontal therapy.
４）要介護高齢者における歯周疾患の罹患状況 Periodontal disease in elderly in need of care.
５）要介護高齢者における口腔ケアの歯周疾患に対する効果 Effect of oral care on periodontal disease 
in elderly in need of care.
６）高萩市における歯周疾患の疫学調査 Epidemiology of periodontal disease in Takahagi City.
７）Nd：YAG レーザーの細胞活性 Cell（HGF, PDL）activity using Nd：YAG Laser.
８）歯周組織の再生医学 Periodontal tissue engineering.
９）禁煙による歯周組織への影響 Effect of smoking cessation on human periodontal tissue.
10）喫煙による歯肉の線維化について Effects of smoking to human gingival fibrosis.
11）ヒト歯根膜由来血管内皮細胞に対する結合組織増殖因子（CCN2/CTGF）の血管形成に関する研
究 The effect of CCN2/CTGF on human endotherial cells to tube formation.
12）ヒト歯周組織由来培養細胞に対するフラバンジェノール ® の効果 Effects of Pine bark extract
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（FLAVANGENOL®）on human cultured cells derived from periodontal Tissue.
13）疲労はラットの実験的歯肉炎の炎症反応を増強する Fatigue enhances gingival inflammation in an 
experimental rat model.
14）パルス波─誘電体バリア放電低温大気圧マイクロプラズマ照射がヒト歯肉線維芽細胞に与える影
響 The influence that dielectric barrier electric discharge low temperature atmospheric pressure 
microplasma irradiation gives to a human gingival fibroblast.
15）超音波式電動歯ブラシによる口腔内の変化 Sonic toothbrush change in oral environment．
16）超音波スケーラの使用感に対するアンケート調査 The questionnaire research on the usability of 
ultrasonic scaler．
17）LED 照射が歯周病原性細菌に与える影響 The influences of periodontal bacteria on LED-irradiation．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）Igarashi T. H, Kubota S, Murakashi E, Takigawa M, Numabe Y 「Nicotine︲induced CCN 2：from 
smoking to periodontal fibrosis」13th International Academy of Periodontology Award 1st award,  1st 
prize 受賞2011年７月．
２）五十嵐寛子　2010年度日本歯周病学会学術奨励賞　受賞　2011年５月27日，「Nicotine︲induced 



















































































































８．関野　愉（分担執筆）：IV. 看護技術の基礎知識 219口腔ケア 192，クエスチョンバンク　看護
師国家試験問題集　Select　必修 2012，MEDIC MEDIA，東京，2011年．
Ｂ．原著
１．＊ Sato H , Ide Y , Nasu M , Numabe Y：The effects of oral xylitol administration on bone density 
in rat femur. ◎ Odontology 99：28︲33，2011.（学位論文）
２．＊ Kato T, Hattori K, Deguchi T, Katsube Y, Matsumoto T, Ohgushi H, Numabe Y：Osteogenic 






　　Ohmori M, Morozumi T, Inagaki K, Yokota O, Numabe Y, Sato S, Ito H, Wang P, Ueda M, Yamada 




　　Hiroshi Ito, Shuich Hashimoto and Yukihiro Numabe Y：Introduction for GCF measurement in 
the examination of the dental human dock ─ to stabilize the enzyme activity measurement ─○






































































１．Myron Nevins（原著），The 95th annual meeting of the American Academy of Periodontology. 




２．Polak et al.（原著），Porphyromonas gingivalis or Fusobacterium nucleatum modulates the 
inflammatory response, but fails to prevent experimental periodontitis. J Clin Periodontol. 37
（9）：812︲7，2010，関野　愉（翻訳）From International Journal 歯周病ワクチンは実現可能
か？，ザ・クインテッセンス，30（3）：140︲141，2011．
３．Nir Silberberg et al（原著），Excessive, Gingival Display ─ Etiology, Diagnosis, and Treatment 
Modalities. 加治彰彦（翻訳）：歯肉の過剰露出（ガミースマイル）原因，診断と治療法，111︲
121，ザ・クイーンテッセンス：30（5），クインテッセンス出版，東京，2011年．
４．Meyle et. al. （原著），A multi︲cemtre randomized contolled clinical trial on the treatyment of 
intra︲bony defects with enamel matrix derivatives/synthetic bone graft or enamel matrix 
derivatives alone ：results after 12 months. J Clin Periodontol. 38（7）：652︲60，2011，関野　愉
（翻訳）：From International Journal Emdogain と人工骨は併用すべきか？，ザ・クインテッセ
ンス，30（10）：118︲119，クインテッセンス出版，東京，2011年．
５．Cho-Yan Lee J et al.（原著），Residual periodontal pockets are a risk indicator for peri-implantitis 
in patients treated for periodonitis. Clin Oral Implants Res. 23（3）：325-33，2012， 関 野　 愉
（翻訳）：From International Journal　歯周ポケットの残存はインプラント周囲炎を引き起こ
す？，ザ・クインテッセンス，31（3）：186-17，クインテッセンス出版，東京，2012年．
６．Oteo A et al.（原著），Azithromycin as an adjunct to scaling and root planing in the treatment of 
Porphyromonas gingivalis-associated periodontitis：a pilot study. J Clin Periodontol. 37（11）：
1005-15，2010，関野　愉（翻訳）：Lets Study　海外ジャーナル　抗菌療法の効果は微妙，DH 
style, ５（53）：69，デンタルダイヤモンド社，東京，2011年．
７．Van Der Sleenn et al．（原著），Effectiveness of mechanical tongue cleaning on breathodour and 








９．Khader et al．（原著），The effect of full-mouth tooht extraction on glycemic control among 
patients with type 2 diabetes requiring extraction of all remaining teeth：a randomized clinical 
trial． J Periodontal Res．45（6）：741-7，2011，関野　愉（翻訳）：Letʼs Study 海外ジャーナ
ル　歯周病の歯を抜歯すると糖尿病が改善する？，DH style，５（56）：76，デンタルダイヤ
モンド社，東京，2011年．
10．Heitz-Mayfield et al．（原著），Anti-infective treatment of peri-implant mucositis：a randomised 
controlled clinical trial． Clin Oral Implants Res．23（3）237-41，2011，関野　愉（翻訳）：
Letʼs Study　海外ジャーナル　インプラント周囲粘膜園の治療，DH style，５（57）：72，デ
ンタルダイヤモンド社，東京，2011年．
11．Safii et al．（原著），Risk of implant failure and marginal bone loss in subjects with a history of 








13．Ricci（原著），Save the natural tooth of place an implant? Three periodontal decisional criteria to 
perform a correct therapy．Int J Periodontics Restorative Dent．31（1）：29-37，2011，関野　
愉（翻訳）：Letʼs Study　海外ジャーナル　天然歯か？インプラントか？，DH style，５
（60）：74，デンタルダイヤモンド社，東京，2011年．




15．Theodor et al．（原著），Clinical and microbiological effects of photodynamic therapy associated 




16．Lee and Moon（原著），The plaque-removing efficacy of a single-tufted brush on the lingual and 
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buccal surfaces of the molars. J Periodontal Implant Sci．41（3）：131-4，2011，関野　愉（翻
訳）：Letʼs Study　海外ジャーナル　シングルタフトブラシの効果は，DH style，５（64）：
87，デンタルダイヤモンド社，東京，2011年．
17．Hopcraft et al．（原著），Mutilizing dental hygienists to undertake dental examination and 
referral in residential aged care facilities．Community Dent Oral Epidemiol．39（4）：378-84，
2011，関野　愉（翻訳）：Letʼs Study　海外ジャーナル　高齢者施設における歯科衛生士の役
割とは，DH style，５（65）：78，デンタルダイヤモンド社，東京，2011年．
18．Kodovazenitis et al．（原著），Periodontal disease is associated with higher levels of C-reactive 
protein in non-diabetic，non-smoking acute myocardial infarction patients．J Dent．39（12）：
849-54，2011，関野　愉（翻訳）：Letʼs Study　海外ジャーナル　歯周病学研究における血液
検査データの意味は？，DH style，６（66）：66，デンタルダイヤモンド社，東京，2012年．
19．Costa et al．（原著），Peri-implant disease in subjects with and without preventive maintenance：
a ５ -year follow-up．J Clin Periodontol．39（2）：173-81，2012， 関 野　 愉（ 翻 訳 ）：Letʼs 
Study　海外ジャーナル　インプラント患者にメインテナンスをしないとどうなるだろう
か？，DH style，６（67）：64，デンタルダイヤモンド社，東京，2012年．
20．Greenstein and Cavallaro（原著），The clinical significance of keratinized gingiva around dental 




１．Kaji A, Kaji H：Brief skeletal imaging system–preliminary study, Abstracts of Lectures and Post-
ers EUROPEAN ORTHODONTIC SOCIETY 87th Congress Istanbul Turkey, p217，2011．
２．Fujita Y, Numabe Y： Pentraxin3 and cytokines levels in Gingivl crevicular fluid in periodontitis, 
International Academy of Periodontology 2011 13th International Biennial IAP Congress. Final 
Program of poster Session, p41, 2011.
３．Murakashi E, Igarashi T. H, Numabe Y：Effects of FLAVANGENOL® on Human Periodontal Cul-
tured Cells, International Academy of Periodontology 2011 13th International Biennial IAP Con-
gress. Final Program of poster Session, p46, 2011. 
４．Igarashi T. H, Kubota S, Murakashi E,Takigawa M, Numabe Y：Nicotine︲induced CCN2：from 
Smoking to Periodontal Fibrosism, International Academy of Periodontology 2011 13th Interna-
tional Biennial IAP Congress. Final Program of poster Session, p49, 2011.
５．Kato T，Teraoka K, Hattori K, Ohgushi H, Numabe Y：Preliminary Study for Bone Forming of 
Mosaic Ar tif icial  Bone,The 89 th IADR General Session, http：//iadr.confex.com/
iadr/2011sandiego/webprogramschedule/Paper145866.html.
６．Kubota S, Igarashi T. H, Murakashi E, Takigawa M, Numabe Y：Role of CCN2 in the remodeling 
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煙と歯肉線維化との関係─ Nicotine 誘導性 CCN2/CTGF がヒト歯周組織由来培養細胞の線維






























































































































































































大 学 院 生　　橋本　　真，田村　響子
２．研究テーマ
１）ヒトの睡眠中の Bruxism に関する臨床的研究 Clinical study on bruxism in human during sleep.
２）咀嚼運動の機能的分析 The analysis of masticatory movements.
３）血糖測定機器による簡便な咀嚼能率の評価法 A simplified method of evaluation for masticatory 
efficiency by glucose meter.
４）側頭下顎障害患者の精神内分泌反応 The psychoendocrine responses of the patients with tem-
poromandibular disorders.
５）人工歯咬合面形態と下顎運動機能 Occlusal morphology of artificial teeth and mandibular move-
ment.
６）顎関節音に関する臨床的研究 Clinical study on TMJ sound.
７）EMG パワースペクトルの分析による咀嚼筋機能の定量的評価 Quantitative evaluation of mastica-
tory muscle function using EMG power spectral.
８）近赤外分光装置による脳内血流の変化 Change in brain blood flow using near︲infrared spectros-
copy.
９）咀嚼運動経路のパターンと側方咬合位の咬合接触状態との関係 Relationship between masticatory 
path patterns and occlusal contacts at lateral position.
10）小型の下顎運動記録装置の開発 Developing a compact device for measuring mandibular move-
ment.
11）側頭下顎障害患者の咀嚼機能と咀嚼能力 Masticatory function and masticatory performance in 
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TMD patients.
12）味の違いが脳波に及ぼす影響 The effect of taste of food on brain wave.
































１．＊ Atsushi Watanabe, Hiroshi Shiga, Yoshinori Kobayashi：Occlusal contacting condition and 
masticatory function of 2types of pattern that differ in the closing path of the mandibular incisal 
point during chewing. ○ J Prosthodont Res 2011；55：243︲247.（学位論文）
２．志賀　博，小林義典，横山正起，渡邊篤士，中島邦久，荒川一郎：有床義歯補綴治療前後にお
ける咀嚼運動の安定性 . ○日咀嚼誌 2011；21：118︲123.
　　Hiroshi Shiga, Yoshinori Kobayashi, Masaoki Yokoyama, Atsushi Watanabe, Kunihisa Nakajima, 
Ichiro Arakawa：Stability of masticatory movement before and after denture treatment. ○ J Jpn 
Soc Stomatognath Funct 2011；21：118︲123.
３．Hiroshi Shiga, Yoshinori Kobayashi, Ichiro Arakawa, Masaoki Yokoyama, Kunihisa Nakajima：
Influence of two masticating conditions on assessment of movement path stability. ○ J Prost-
hodont Res 2011；58：125︲129.
４．Hiroshi Shiga, Yoshinori Kobayashi, Hiroyuki Katsuyama, Masaoki Yokoyama, Ichiro Arakawa：
Gender difference in masticatory performance in dentate adults. ○ J Prosthodont Res doi：






















































































大 学 院 生　　新谷　明宏，原田　光佑，梁　冬，長谷　英明（福岡歯科大学）
２．研究テーマ
１）ISO における CAD/CAM の国際規格 ISO Dental CAD/CAM.
２）CT 画像からの3D FEM モデル製作システムの構築と標準化 FEM model construct from CT.
３）CAD/CAM による歯科診療の高品質化 Quality Control of Dental Treatment with CAD/CAM.
４）アルミナ・ジルコニアセラミックスの生体材料における臨床評価 Clinical Evaluation of Fine Ce-
ramics as Biomaterial.
５）ジルコニアオールセラミックスブリッジの構造解析 Structural Analysis of Ceramic Bridge.
６）ファイバー補強レジン補綴装置の設計と臨床応用 Design of fiber reinforced hybrid composite for 
prosthesis.
７）ファイバーポスト併用レジン支台築造のガイドラインの確立とそれらに付随する基礎的研
究 Development of clinical guideline for FRC post and core and basic research of post and core ma-
terials.
８）ナノフィラーハイブリッドレジンの開発と臨床応用に関する研究 Development of Nano︲Hybrid 
composite materials.
９）歯科用レーザーを利用した直接セラミックス修復に関する研究 Direct restoration of  ceramics 
using dental laser.
10）オッセオインプラントの上部構造に応用する生体材料開発 Development of Biomaterial for Im-
plant Upper Structures.
11）CT 画像 , 三次元座標測定から構築した非破壊試験による適合精度の評価 Machining accuracy of 
3D︲CT, 3D︲coordinate measuring machine.
12）歯科補綴実習の到達目標に関する研究 Achievement Assessment of Prosthodontic Basic Clinical 
Training.
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13）金属代替材料による治療技術の開発 Development of the new treatment technique which alterna-






























13）Jie LIN, Akikazu SHINYA, Harunori GOMI, Akiyoshi SHINYA：Stability and stress analysis of a 
posterior resin︲bonded fixed partial denture with different retainer designs：A 3D Finite Element 



















１）香港大学 Prof. Jukka Pekka Matinlinna と横山大一郎，林　捷はジルコニアの材料開発と臨床応
用で共同研究を開始した．また，新谷明一，横山大一郎は香港大学，Dental Materials Science 講
座にて Ph.D コースのチュートリアル授業を行った．
２）香港大学 Prof. Jukka Pekka Matinlinna と新谷明一は香港大学・日本歯科大学・昭和大学との３
校合同研究の開始と香港にて執り行う，３校合同シンポジウムの実現に向けて協議を行ってい
る．






５）新谷明一はオランダ・アムステルダム・ACTA（Academisch Centrum Tandheelkunde Amster-
dam）にて共同研究者 Filip Keulemans と指導教授である Prof. Albert J Feilzer 学長と会議を行
い，既存の研究の継続と新たなテーマについて協議した．
６）北京大学 Prof. Zheng Gang（Dental Materials Laboratory school of Stomatology PEKING UNI-
VERSITY）と CAD/CAM のデジタイジング ISO 規格と接着材についての共同研究を林　捷が提
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案し，開始した．北京大学口腔医学院で先進医科医療の講演した．DMJ の論文掲載．




８）スイス・ベルン大学，IIZUKA 教授，フィンランド・Turku 大学，Pekka K. Vallittu 教授，日本・
































１． ＊ ☆ ○ ◎ Nobuhisa Aida, Akikazu Shinya, Daiichirou Yokoyama, Lippo V.J Lassila, Harunori 
Gomi, Pekka .Vallittu, Akiyoshi Shinya：Three︲dimensional finite element analysis of posterior 
fiber︲reinforced composite fixed partial denture Part 2：influence of fiber reinforcement on me-
sial and distal connectors. Dent Mater J 2011；30：29︲37.（学位論文）
２．Akikazu Shinya, Ahmed MBallo, Lippo V.J.Lassila, Akiyoshi Shinya, Timo O. Narhi, Pekka K. Val-
littu：Stress and strain analysis of the Bone︲Implant interface：A comparison of fiber︲reinfarced 
composite J Oral Imprantlogy 2011；37：133︲139.
３．＊☆○◎ Minori Hatta, Akikazu Shinya, Pekka K Vallittu, Akiyoshi Shinya, Lippo VJ Lassila：
High volume individual fiber post versus low volume fiber post：The fracture load of the restored 
tooth. Journal of Dentistry 2011；39：65︲71. （学位論文）
４．Cekic︲Nagas I, Shinya A, Ergun G, Vallittu PK, Lassila LV：Biomechanical behavior of cavity 











９．新谷明喜，林　捷：セルフアドヒーシブセメントの有効性 . 日歯理工誌　DE 2011；30：141︲
145.







13．Jie Lin, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Akiyoshi Shinya：Finite element analysis to compare 
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stress distribution of connector of Lithia dissilicate︲reinforced glass︲ceramic and zirconia︲based 
fixed partial denture. Odontology 2012；100：96︲99.
14．＊☆○◎ Naoko Kawai, Akikazu Shinya, Daiichirou Yokoyama, Harunori Gomi, Akiyoshi Shin-
ya：Effect of cyclic impact load on shear bond strength of zirconium dioxide ceramics.　J Adhes 
Dent. 2011；13：267︲77.（学位論文）
15．＊☆○◎ Jie Lin, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Jukka Pekka Matinlinna. Akiyoshi Shinya. In 
vitro evaluation of the bonding durability of self︲adhesive resin cement to titanium using highly 
accelerated life test. Dent Materials J 2011；30：837︲844（学位論文）
16．Jie Lin, Akikazu Shinya, Lippo V.Lassila, Pekka K. Vallittu. Composite resin reinforced with pre︲
tensioned fibers：a three︲dimensional finite element study on stress distribution. Odontology 
2012；28：12︲17.
17．Daiichirou Yokoyama, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Lippo V Lassila, Pekka K Vallittu, Aki-
yoshi Shinya. Effects of mechanical properties of adhesive resin cements on stress distribution in 
fiber︲reinforced composite adhesive fixed partial dentures. Dent Mater Ｊ．Epub 2012 Mar 23.
18．＊☆○◎ Minori Hatta, Akikazu Shinya, Daiichirou Yokoyama, Harunori Gomi, Pekka K Vallittu, 
Akiyoshi Shinya．The effect of surface treatment on bond strength of layering porcelain and hy-










と臨床─自由自在に長さ，太さ，形態の付与が可能な everStick Post の応用─　日本歯科産業
学会会報，2011；44：2︲4．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
















５．Jianmin Han, Hong Lin, Gang Zheng, Akiyoshi Shinya , Harunori Gomi, Akikazu Shinya Jie Lin：
Comparative Study of Wear Resistance and Microhybrid Composites. The International Dental 
Materials Congress 2011；334.
６．Lin J, Shinya A, Gomi H, Shinya A, Zheng G,LIN H, HAN JM：Effect of Filler Particle Size and 
Morphology on the Mechanical Properties of Nanofiller Containing Resin Composites.  The In-
ternational Dental Materials Congress 2011；331.
７．Jie LIN, Akikazu SHINYA, Harunori GOMI, Akiyoshi SHINYA：Stability and stress analysis of a 
posterior resin︲bonded fixed partial denture with different retainer designs：A 3D Finite Ele-
ment Study. J J Prosthod Society　120 Special Issue，2011；3：189.
８．坪田有史，深川采穂，西村　康，新谷明喜，新谷明一ほか：ファイバーポスト併用レジン支台








12．Akihiro Shinya, Akikazu Shinya, Daiichiro Yokoyama, Toshihiro Kasuga, Akiyoshi Shinya：The 
bond strength of the phosphate glass and tooth by application of CO2 laser. 21
st European Dental 
Materials Conferece, 42. 2011.
13．Minori hatta, Akikazu Shinya, Daiichiro Yokoyama, Akiyoshi Shinya：Physical properties of lay-
ering porcelain for high strength ceramics︲Flexural strength, Fracture toughness, and Thermal 
expansion. 21st European Dental Materials Conferece, 53. 2011. 
14．Gomi Harunori, Shinya Akikazu, Yokoyama Daiichiro, Shinya Akihiro, Shinya Akiyoshi：Opti-
― 118 ―
mum Design of Glass Fiber Reinforced Resin Bridge：Part1 Effect of Glass Fiber Reinforce for 











19．Yasuo Hatano, Harunori Gomi, Akikazu Shinya, Daiichiro Yokoyama, Akiyoshi Shinya：Evalua-
tion of Facebow transfer of the KAVO digma 2 system. AES 2012 Scientific Meeting；Feb 22︲23, 
2012. Poster No.10.
20．Hideaki Hase, Yasuo Hatano, Akikazu Shinya, Daiichiro Yokoyama, Fumitake Tsue, Akiyoshi 
Shinya, Yutaka Takahashi：Stress distribution in patient with Aramany class IV obturator pros-
thesis. AES 2012 Scientific Meeting；Feb 22︲23, 2012. Poster No.11.
21．Kosuke Harada, Yasuo Hatano, Akiyoshi Shinya：Effect of loading conditions on the fracture 






























８． 横山大一郎：Conventional ceramic restorations and Zirconia restorations．香港大学学内シンポ
ジウム，2011年７月21日．
９．新谷明一：Metal free restorations up︲dating the materials. 福建医科大学学内講演会，2011年７
月25日 .
10．横山大一郎：Metal Free restorations up︲dating the material─All ceramic restoretions in Japan ─．
福建医科大学学内講演会，2011年７月25日．
11．横山大一郎：3︲D Finite Analysis of Anterior Fiber Reinforced Composite Fixed Partial Denture 
Influence of Fiber Reinforcement on Pontic Area and Zirconia Crown Effect of Stress Distribution 




13．新谷明一：Basic theory of finite element method for design in non︲metallic maerials．21st Eu-






















１）慢性顎骨骨髄炎治療のための DDS を応用した新素材の開発研究 
　　Development research of the new regenerative medical materials applied DDS to the chronic osteo-
mylitis in the jaw.
２）複合骨再生材料を用いた歯槽骨再生の臨床研究
　　Clinical research on alveloar bone regeneration using composite bone biomaterials.
３）骨・歯周組織・唾液腺のための再生医工学
　　The regenerative medical engineering for bone, periodontal tissue and salivary gland.
４）酸化ストレスマーカーによる口腔乾燥症の定量的評価
　　Quantitative evaluation of xerostomia by oxidative stress markers.
５）顎骨骨髄炎モデルにおける炎症性反応に対する抗菌薬の影響
　　Influence of antibiotics to the inflammatory factors on the animal models of osteomyelitis in the jaw.
６）口腔カンジダ症の分子生物学的病態解析
　　Molecular biological analysis on oral candidiasis.
７）歯科診療における院内感染予防対策に関する研究
　　Studies on establishment of infection-control practice for dentistry.
８）唾液腺の加齢性組織変化と遺伝子発現変化に関する研究





３）National CAMLOG CONGRESS 2011で優秀ポスター賞３位，浅野一成．
４）第15回顎顔面インプラント学会で大会会長賞受賞，浅野一成．
４．学位取得者




































































１．Tamazawa G, Ito A, Miyai T, Matsuno T, Kitahara K, Sogo Y, and others（8 in total）：Gatifloxa-
cine︲loaded PLGA and β ︲tricalcium phosphate composite for treating osteomyelitis. Dental Ma-
terials Journal, 30：264︲273. 2011.
２．Kawabata S, Asano K, Miyazawa A, Satoh T, Tabata Y：Electrodeposition of pronectin for titani-
um to augment gingival epithelium adhesion. J Tissue Eng Regen Med, 10：1002/term.527. 2012.
〔Epnb ahead of print〕
Ｃ．総説・解説
１．佐藤田鶴子，他：「歯科用医薬品Ｑ＆Ａ（Ｑ63 ～Ｑ67）」，日歯医師会誌，63（11）：65 ～ 68, 
2011．






































FGF︲2含浸ゼラチンハイドロゲル / β ︲TCP 顆粒複合体による歯槽骨再生の臨床研究 , 再生医
療，10（Suppl）：171，2011．
２．米山勇哉，松野智宣，小俣和彦，浅野一成，槙石　潤，佐藤田鶴子：骨再生における三次元連
































13．槙石　潤，伊藤敦夫，貴美島　香，松野智宣，十河　友，佐藤田鶴子：抗菌薬含有 poly lactic 







17．Kazunari Asano, Tomonori Matsuno, Atsuko Miyazawa, Yasuhiko Tabata, Tazuko Satoh：Prepa-
ration of Thermoplastic Poly（L︲Lactic Acid）Membranes for Guided Bone Regeneration, Oral 
Craniofac Tissue Eng, 1：370︲371, 2011.
18．Tomonori Matsuno, Shin Ogura, Hitoshi Takamori, Tazuko Satoh：FGF︲2/hydroxyapatite for 
promotion Tissue︲Engineered Bone in Sinus Floor Augmentation：Clinical Study, Oral Craniofac 













３．松野智宣：骨補填材と細胞増殖因子を用いた in situ bone tissue engineering ～歯槽骨再生の臨
床研究～，第56回日本口腔外科学会総会・学術大会　最新の臨床研究，大阪，2011年10月22
日．
４．Matsuno T：Tissue︲enginnered bone using a combination of fgf︲2 and synthetic ceramics in al-
veolar bone regeneration and sinus floor augmentation：clnical trial report, 2nd International 


















８．Mastuno T, Yoneyama Y, Hashimoto Y, Ito A, Ohno T, Yamazaki A, Satoh T：Nanostructured tita-
nium oxide film by simple hydrothermal treatment, Tissue Engineering and Regeneration Medi-









ン，National CAMLOG CONGRESS 2011，東京，2011年11月29・30日．
13．浅野一成，松野智宣，宮澤敦子，田畑泰彦，佐藤田鶴子：垂直的骨増生を目的とした GBR の

























１）塩酸デクスメデトミジンが局所麻酔薬の効果に及ぼす影響 Study of Dexmedetomidine for effect 
of local anesthesia.
２）局所麻酔薬の組織浸透性に関する研究 Study of tissue permeability of local anesthetics.
３）局所麻酔薬に添加された血管収縮薬が SHR の循環動態に与える影響について The effect of vaso-
constrictors added in local anesthetics on hemodynamic responses of SHR.
４）交感神経ブロックが末梢神経再生に与える影響について Effect of sympathetic block for periph-
eral nerve regeneration.
５）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 Study of safety measures for intravenous sedation.
６）歯科医学教育 Dental education method.
７）局所麻酔薬の局所および全身動態 Pharmacokinetics of local anesthetics.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）IFDAS Prize 2012，Asako Yasuda，March 1 2012，Effect of Dexmedetomidine hydrochloride In-

















































2％リドカインの口腔内投与がラット循環動態に与える影響 , 日歯麻誌，39（4）：515, 2011．




















12．Mikiko Yamashiro, Kyohei Fujita, Rui Sasaki, Shuichi Hashimoto：The effect of adrenaline on 
the pulpal blood volume, 89th General Session & Exhibition of IADR Program Book p83（USB 

































大 学 院 生　　 比佐　育世（～３月），鈴木　章弘，秦　　響子，木本　晶子，太田佳菜子 
栃木　啓佑（４月～）
２．研究テーマ
１）歯列弓形態の三次元的分析 Three︲dimensional morphometric analysis of dental arch form.
２）プリアジャステッド・アプライアンスのメカニクスに関する臨床的研究 Clinical study in treat-
ment mechanics of preadjusted appliances.
３）矯正歯科治療における咀嚼運動の三次元６自由度分析 Chewing movement and orthodontic treat-
ment in three︲dimensional and six︲degree of freedom.
４）不正咬合の人類学的研究 Anthropological study of malocclusion.
５）歯の異常の遺伝的背景 Genetic origin of dental anomalies.














１）Dr. Sheldon Peck（Adjunct Professor, University of North Carolina and Clinical Professor at Har-
vard University）講演会，「Dental Anomaly Pattern」日本歯科大学生命歯学部九段ホール，平成
23年（2011年）７月25日，歯科矯正学講座（新井一仁）．
２）Dr. Chakrapong Wisedsammapan（マヒドール大学歯学部）講演会，「Classification of Malocclu-
sion and Dr. Edward H．Angle」，歯科矯正学講座，平成23年（2011年）12月９日，歯科矯正学講
座（新井一仁）．
６．国際交流状況
１）新井一仁：Prof. Leslie Ａ．Will（米国 , Department of Orthodontics, Boston University）and Dr. 
Matt R. Miner（ 米 国 , Department of Growth and Developmental Biology（Orthodontics）, Har-
vard School of Dental Medicine, Harvard University）との共同研究，「歯列弓・歯槽基底弓形態の
三次元的分析」，平成13年（2001年）～継続中．
２）新井一仁：Prof. Sheldon Peck（米国 , Harvard School of Dental Medicine, Harvard University）
との共同研究，「Japanese Angle Students from 1907 to 1926」，「Ethnic difference in orthodon-
tics」，平成18年（2006年）～継続中．
３）新井一仁：Dr. Pornrachanee Sawaengkit（タイの Mahidol University, School of Dentistry, Depart-
ment of Orthodontics）との共同研究，「日本人とタイ人の歯科矯正学における形態計測学的研
究」，平成22年（2010年）～継続中．
４）織田聰一郎：Visiting faculty member としてアメリカ合衆国ボストン（Prof. Leslie Ａ．Will, De-
partment of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Henry M. Goldman School of Dental Medi-
cine, Boston University）に平成22年（2010年）の10月１日から平成23年（2011年）の10月１日ま
で長期海外出張．











装置 , C　歯科矯正装置の構造と作用６．機能的矯正装置，末永書店，東京，p184︲190, 2012．
３．渡辺和也（共著）：Clear Plastic Appliance CPA による矯正歯科治療─装置の概要と臨床─，３
章　クリアアライナー（CA）の概要と臨床，東京臨床出版，p62︲81, 2011年，東京．
Ｂ．原著
１．Kazuhito Arai, and Leslie Ａ．Will：A subjective classification and objective analysis of the man-




　　＊ Tuchimochi W, Nakahara R, Arai K：Construction of a highly precise 3D image using human 
dry skulls, 〇 Orthodontic Waves︲Japanese Edition 2011；70：111︲124．
３．＊呉　健一，新井一仁：永久歯先天性欠如の発現様式のメタアナリシス，〇 Orthodontic 
Waves︲Japanese Edition（日本矯正歯科学会雑誌）2011；70：184︲196.（学位論文）＊ Kure K, 
Arai K：A meta︲analysis of tooth agenesis pattern of permanent teeth, 〇 Orthodontic Waves︲
Japanese Edition 2011；70：184︲196．
４．＊比佐育世，新井一仁：日本人 Angle Ⅰ級叢生の下顎における歯列弓と歯槽基底弓の形態，
〇 Orthodontic Waves︲Japanese Edition（日本矯正歯科学会雑誌）2011；70：173︲183.（学位
論文）
　　＊ Hisa I, Arai K：Mandibular dental and basal arch forms in Japanese Angle Class Ⅰ malocclu-
sion with crowding, 〇 Orthodontic Waves︲Japanese Edition 2011；70：173︲183.
Ｃ . 総説・解説















１．Kazuhito Arai：Critique for a few thoughts on anterior esthetics, Annual Session of Eastern Com-
ponent of the Edward Hartley Angle Society of Orthodontists，Providence, Rhode Island, United 
States, Program P︲6（2011年３月27日）．
２．Hisa I, Oda S, Arai K, and Will LA：Factors associated with mandibular dental crowding in Japa-
nese Class I malocclusion. 111th Annual Session of American Association of Orthodontists, On︲
site program, 389, 2011.
３．Oda S, Arai K, and Will LA：Coordination of upper and lower preformed archwires. 111th Annual 







響 , 第30回　日本歯科医学教育学会総会・学術大会，プログラム・抄録集，70, 2011．
７．小林さくら子，小川智久，南雲　保，奈良陽一郎，宮坂　平，池田利恵，岩崎由香利，呉　健
一，鴨田 剛 , 佐藤 勉 , 白瀬 敏臣 , 柴田 潔 , 春原 正隆 , 関野 愉 , 平林 幹久 , 三代 冬彦，山城三
喜子，齋藤宣彦，羽村　章，住友雅人：日本歯科大学附属病院における歯科衛生士臨床実習の

























正忠：McLaughlin システムを用いた反対咬合症例 , 第70回日本矯正歯科学会大会＆第４回国
際会議　プログラム・抄録集，338，2011．
17．青柳有祐，宮坂　平，鈴木　巌，大作武彦，新井一仁：ヒト抜去歯エナメル質と矯正用接着剤
の接着性の検討 , 平成23年度　秋期　第58回 日本歯科理工学会，日本歯科理工学会学術講演会
プログラム，346，2011．
18．Suzuki A，Arai K，Hisa I，Oda S，Will LA，Miner M：Gender differences in mandibular arch 
width in normal occlusion and mandibular prognathism in the Japanese population，23rd Austra-
lian Orthodontic Congress program abstract book, 25, 2012.
19．Gilbert J, Oda S, Will L：Comparison between preformed archwires and dental arch forms. 








３．大野粛英：「口腔筋機能療法（MFT）について」，ライオン New Year セミナー，東京津田ホー
ル，（2011年１月16日）．
４．大野粛英：口腔筋機能療法（MFT）について , 座談会 口腔機能を語る～不正咬合の予防と治
療に口腔機能をどう活かす～機能的矯正治療の未来を語る，第３回機能的顎矯正治療を考える
会　鶴見大学同窓会館，（2011年11月３日）．
５．Oda S：Clinical consideration of pre︲determining archwire froms for orthodontic patient, 2012 




１．Kazuhito Arai：Ethnic difference in orthodontics, tooth crown inclination, Boston University 
Goldman School of Dental Medicine, Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 
Boston, MA, United States（2011年５月19日）.
２．新井一仁：プリアジャステッド・エッジワイズ装置の50年─抜歯頻度の変動─，Fifty years of 
preadjusted edgewise appliance ─ Impact of the extraction frequency changes ─，日本歯科大
学　新潟生命歯学部　歯科矯正学専攻大学院，日本歯科大学　新潟生命歯学部　歯科矯正学講
座，新潟市（2011年５月27日）．
３．Oda S：Treatment of Class III malocclusion, Boston University Henry M. Goldman School of 
Dental Medicine, Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Boston, MA, United 
States,（2011年６月23日）.
















11．新井一仁：My seven︲point checklist for English presentations，日本歯科大学歯学会主催　平
成23年度 日本歯科大学 English 学内発表会 特別講演　An Opportunity to Improve Our Oral 
Presentation Skills，日本歯科大学生命歯学部本館第２会議室（2012年３月23日）.
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　　客 員 教 授　　小口　春久
　　非常勤講師　　坂井　正彦，萩原　洋子，石井　伸明，米山　博己，宮島　圭介
　　　　　　　　　小方　清和，酒寄　浩章，荻原　栄和，中　　暁子（2012年１月～３月）
　　大 学 院 生　　安藤　侑子，甲田彩理沙
２．研究テーマ
１）若年期の TMD に関する研究 Temporomandibular disorders in children and adolescents.
２）小児の歯科治療における情動変化に関する研究 Mechanism of emotional change in children dur-
ing dental treatment.
３）全身疾患を有する小児の歯・顎顔面頭蓋の成長に関する研究 Dent︲maxillo︲craniofacial growth 
in children with systematic disease.










１）共同研究：河上智美，Dr.Tülay Yucel︲Lindberg, Prof. Thomas Modéer（スウェーデン，カロリン
スカ医科大学）との共同研究，「ヒト歯肉線維芽細胞を用いたプロスタグランジン E ２の産生機
序」（継続中）．

















１．苅部洋行（分担執筆）：第12章 齲蝕 V 齲蝕治療（歯内療法）（p205︲225），第15章 口腔軟組織
疾患及び顎疾患 Ⅲ顎関節症（p282︲292）：小児歯科学 第4版（髙木裕三，田村康夫，井上美津
子，白川哲夫編），医歯薬出版，東京，2011年．








１．Aoyagi K, Karibe H, Kawakami T, Warita S, Shimazu K, Ogata K. Inter︲ and intraobserver reli-
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